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Eine prSIinlinare Ⅳlitteilung Jber die Beziehung zwischen
denn Auxin und dem Langenwachstum der Kiefer
VOn
Ryuzo OGASAWARA
Zusammenfassung
Die Bezichung dem extraktiv Auxin von dem Ather und dem Langettwachstum
der Kiefer wird untergesucht.
(1)In der《慰chstumsphase, erscheintet das extraktiv Auxin von dem
Ather in den BIhtter.
(2)Das Auxin in den Blitter des Starklangenwachstumbaumes war weniger
als das in dem des Sch、vachlangenwachstumbaumes.
(3)Das synthetische Au?n(IAA)fbrdertet den Wachstum der dekapitierten
Knospen.
(4)Das Auxin in den zweijahrigen Blitter war weniger als das in den
einihhrigen BIitter.
(5)Die Akt?ita  der Peroxydase in den BIntter des Starklangenwachttum―
baumes war mehr als die in dem des Schwachlangenwachstumbaumes,
(6)Das synhetisdle Au?n(IAA)fbrdertet die Akt?i at der PerOxydase in
der dekapitierten Knospen.
(7)Die Aktivitat der PerOxydase in der zweiidhrigen BIhtter war weniger
als dic in der ein,とhrig n Bldtter.
AIs Ergebnis obigen Tatsachen konimt der Verfasser also zu die folgごnder        
′
Hypothesc, dass das extraktiv Auxin von de■l Ather not、vendig ist flir das
Langenwachstum des Kiefer und in dem Starkwachstum des Baumes die
Auxinkonzentration schr nieder durch der lebhaft Auxindestruktion von der
WVirkung des Destruktivenzym sehr nieder wird.
Einieitung
Die chemische Komponente in den BIttitter spielen eine grosse Rolle in dem
Wachstumphanomen des Baumes。
Seit kurzem haben viele Forscher die Beziehung zwischen der Baunh6he und dem
NahrungsstOff in den BIatter des Nadelholzes untergesucht.
Es ist wohibekannt, dass das Langen、vach tum eine Positivkorrelation  ■lit
StickstOff, Phosphor und Chlorophyll auf de■l Nadelh lz hat,1～8)
Das Auxin nimmt an dem Wachstun der Pflanze teil.
In den letzen Jahren sind die Untersuchungendber dem Auxin des  Baumes
angestellt wOrden.9)
Aber die Beziehung zwischen dem Auxin und dem Langenwachstum des Baumes
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ist heute vollstindig noch nicht erklart wOrden.
[tier werden der Verfasser die Versuchsergebnisse tiber die Beziehung zlvischen
dem extraktiv Auxin von,Ather und dem Langenwachstun des Kiefer untergesucht.
Ich danke Frdulein Junko Matuoka fur ihre Hilfe bei Einrichtung des Forschungs―
material.
Material und Methode
Als Versuchsmaterialien wurden die Kiefer(Pれ傷s'9句SザιοTα,Pれ"∫ Tん切紀b9rgjサ),
die iln Hof und im Koyama Lehrforst der landwirtschaftlichen Fakultat in der
Universitat zu TOttori stehen, gewhhit.
Den 6 iahrigen Kiefer(P'■傷S'9ηdザιοTα)Wurde der Dunger(StickStOff-13%,
Phosphor-17%, Kalium-12%)von 200g per m2in Mdrz gegeben.
Nach zwei Jahre wurden das Langenwachstum und chemische Komponente in den
BIatter gemessen.
Der Einfluss von dent Auxin auf das Wachstun der Knospen wird untergesucht.
Die Knospen(Die Lange war etwa 6cm)der 6 idhrigen Kiefer(Pj旬傷S'9・SザιοTa)
wurden 10 stucke in Oktober gesammelt.
Die eine Seite dieser Knospen wurde mit der Lanolinpaste, die lndolylessigshuer
(im fOlgenden IAA abgekurzt)enthielt, aufgehangen.
Diese Knospen richten in der Flasche auf, die wenig Wasser ёnthielt und stellen
7 Tagen bei 25℃in der Duhkelheit.
Nach 7 Tagen wurde der Winkel der gebogenen Knospen gemessen,  Der Ver―
fasser dachte, dass ie gr6sser der Winkel ist, desto gr6sser ist das Wachstum,
Die Mittel der quantitativen Analyse sind folgende.
Auxin:Die UntOrsuchung tiber dem Auxin wurde qualitativ an Hand der Technik von
Papierchromatographie und,,Aυ3蠅s″αをんιgTo切とんと盗ι` `durchgemhrt.Diese
Methode wurde bereits ausfuhrlich in der vorhengehendc Papier8)publiziert.
Peroxydase :Die Untersuchung uber Peroxydase wurde von Guaiacol Methode10)
durchgefdhrt.
Ergebnisse
Es ist wohi bekannt, dass das teil
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Abb. l  Die Beziehung zwischen dem extrakJv Auxin von dem Ather (Sttuerfrakuo印)und den Jah「zeit
Die Bcziehung zwischen dem Auxin und dem Langenwachstum der Kiefer       (3)
nOch vollstandig nicht klar wOrden.
Die Folge der Untersuchung uber die Bczichung z、vischen d m Auxin in den
Blatter des 4-jdhrigen Kiefer und der Jahrzeit wird Abb.l gezeigt.
In der Wachstunsphise, erscheintet das extraktive Auxin vOn dent Ather in  den
Blatter.
Die Temperaturfdhrung(25℃)fOrdert
das Langenwachstum lder 4-,ahrigen
Kiefer vOn der Wachstumsphase.
Die Folge der Untersuchung iiber dem
Einfluss der Temperaturfdhrung(25℃) uf
dem Auxin in den Blatter der 4-jよhrigen
Kiefer in Mdrz wird in Abb。2 gezeit.
Das extraktiv Au?n on dem Ather
in den BIdtter wird zunehnt von der
Temperaturfuhrung.
Aus diese Folgen vermutet der Verfasser
dass, das Auxin in den BIdtter eng dem
Beziehung zu dem Langenwachstum der
Kiefer hat.
Die Untersuchung uber der quantitative
Bezlehung zwischen dem Auxin und Lan―
genwachstun des Kiefer sind selten.
Ogasawara et al')berichten, dass das
Auxin in den I;latter un so weniger ist,
ie grδSSer die Baumhohe der 15-idhrigen
Kiefer auf der Sanddiine ist,
Die Folge der Untersuchung iiber der
Beziehung zwischen dem Auxin in den Blatter der 35-iahrigen Kiefer auf der
Sanddune und denl Baunh6he in April wird Abb.3 gezeigt.
Tabelle l. Der Einfluss der Dungung auf dem
Langenwachstum der Kiefer
Abb. 4 Der Ein‖uss der Ddngung auf dem Auxin
(sauerfraktion) in den BIatter
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2 Der EinHuss der Temperaturfuhrung(25℃)
auf dem Auxin(Sauerfraktion)in den´BI t er
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Abb 3 Die Beziehung zwischen dem Auxin(SauerfrakHonl)
in den BIatter und der Baumhёhe
Das Auxin in den BIatter des stark―
langenwachstums―Kiefer weniger als das
in Schwachlangenwachstum Kiefer war.
Der Einfluss der Diingung auf das
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Langenlvachstun der Kiefer 、vird in Tab lle-l gezeigt.
Die Dungung f6rderte das Langenlvachstum.
Die Folge der Untersuchung uber Auxin in den BIhtter wird in Abb.4 gezeigt.
Die Dungung hemmte deutlich das Auxin in den BIhtter.
Dies auch zeigt, dass das Auxin in den BIよtter des Starklangen、vachstum lven―
iger als das in deni Schlvachlangenwachstum 、var.
Aber aus obigen Ergebnisse kann der Verfasser nicht vermutet, dass das Auxin
in sehr nieder Konzentration an der StarkⅢv chstun der Kiefer teilnilnmt.
Die eine Seit der dekapitierten Knospen
wurde mit dem synthetische Au?(IAA)
aufgehangen und durch der Wirkung deS
Auxin gebogen.
Dies Ergebnis lvird in Tabene_2 gezeigt.
IAA fbrdertet den lVachstun der deka―
pitierten Knospen.
Aus diese Versuchsergebnisse, ist es zweifelhalt, dass das  Langenwachstum
der Kiefer lebhaft in sehr nieder Auxinkonzentration ist.
Die Lebensspane des Kieferblatt in allgemeinen Zweiiahre.
Die AItersschwhche des Blatt bewirk dem Verfall des Metabolismus.
Die Folge der Untersuchung iiber die Bezichung zwischen denl Auxin und dem
BIhtter der 6-iahrigen Kiefer in 4pril wird in Abb.5 gezeigt.
Einiahr ZWettahre
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Abb. 5 Die Beziehung zwischen dem Auxin(Sauerfraktion)
im den BIatter und dem BIattalter
Das Au?n in den zweijdhrigen BIatter
(kurz vor dem BIatterfall)war weniger
als das in den einidhrigen Blatter.
Dies Ergebnis zeigt, dass das Auxin in
der Sch、vachmetabolismusblhtter lveniger
als das in der Starkmetabolismusbldtter
w ar.
Die Peroxydase im allgemeinen wird
als das Destruktivenzym uber IAA oder
0 1 2 3 4 5 6m 0 1 2 3 4 5 6m
Baumh5he              Baumh6he
Dungung      IAA
Abb.6 0er Einfluss der DDngung und so weiter auf def
Aktivitai der perOxydase
des IAA angesehen.22,23)
Tabelle 2, Einfluss von IAA auf derヽVindung
00  03  06
das begleitenden Enzym uber der D truktion
Die Beziehung zwischen dem
Die Folgen der Untersuchungen
der PerOxydase in den BIdtter und
spen werden Abb.6.7 gezeigen.
Auxin u d dem Langenwachstum der Kiefer
Die Aktivitat der PerOxydase in den
BIdtter des Starklangenwachstumbaumes
war mehr als die in den Schwachlangen―
wachstumbaumes(Abb.6) Die Dungung
und das Au?n(IAA)forderten die Akti―
vitht der Peroxydase (Abb.6}
Die Aktivitit der Peroxydase in den
zweijhhrigen BItttter war weniger als das
in den einiahrigen BIitter(Abb.7)
Die Aktivitit der PerOxydase ist lebhaft
in dem Starklangenwachstum und in dem
StarkmetaboLsmus.
Die Erklarung iiber der Bezichung zlvischen dem Auxin und dem Langenwachstun
ist allerding recht sch、vi rig.
AIs Ergebnis obigen Tatsachen ko■lmt der Verfasser also zu die f01gender
Hypothese, dass das extraktiv Auxin von denl Ather notlvendig ist und eine grosse
Rolle fur das Langenwachstum des Kiefer spicit und in dem Starklangenlvachstum
des Baumes die AuxinkOnzentration durch der lebhaft Auxindestruktion vOn der
lvirkung des Destruktivenzym sehr nieder wird.
Aber hier existieren viele Punkte, die noch fiir dic Zukunft gekldrt 、v rden
mussen.
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Abb 7 Die Beziehung zwischen der Aktivitat
Peroxydase und dem B attalter
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